





























































Study of Nature Play in Kindergarten・Nursery School Gardens
under the Environmental Conditions of  Fukuoka City:
The Case of Nakamura Gakuen Asahi Kindergarten.
































































の 立 地 環 境 条 件 解 析 を 参 考 に，QGIS プ ロ ジ ェ ク ト
（https://qgis.org/ja/site/）において無償で提供されて
いる解析ソフトを用いて，GIS 解析を行った （Windows 
10）．解析結果に基づく公園数等の表記については，

































































図 2. 福岡市内の立地環境踏査 （QGIS）.  A; 福岡市の行政区分について示す（東区、博多区、中央区、城南区、
南区、早良区、西区）. （スケールは 10 km） B; 福岡市内の幼稚園・保育園の分布と森林・農業地域との関係. C; 福
岡市内の各幼稚園における半径 1 km 圏内領域と領域内に含まれる森林および農業地域. 
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図 1. 政令指定都市の人口と 0~4 歳児人口の比率. 棒グラフは各政令指定都市












































































福岡市（計） 東区 博多区 南区 中央区 城南区 早良区 西区
幼稚園数 127 22 12 25 16 13 22 17
1 km 圏内に農業地域を含む園 25 4 1 0 0 0 8 12
1 km 圏内に森林地域を含む園 58 12 2 19 4 3 7 14
農業地域・森林地域を含まない園 58 10 10 6 12 10 10 0
図 3. 福岡市内の幼稚園半径 500 m 圏内にある都市公園数の分布
と平均±標準偏差. グラフ中の点線は福岡市全体の平均値6.9を示




























































































花や草、実を自由につめる場所 59.7 あり 花壇、木の根元、木々の花（冬に咲く花も含む）（図４-A）
虫が住めるような草むら 57.9 あり 虫が誘致するための種々の植物がある（図４-B）
石や木を少し積み上げた場所 20.5 あり 砂場のそばの築山（図４-C）
ビオトープ 8.8 あり メダカ、エビ、水草が園庭水辺にある（図４-D）
朽ち木 12.0 なし
田んぼ 6.1 なし
菜園 50.9 あり キャベツ、ニンジン、大根（図４-E）
どんぐりのなる木 34.0 あり どんぐり拾い（図４-F）
落ち葉で遊べる木 68.7 あり 落葉樹（銀杏、桜、ハナミズキなど）（図４-F）
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て（ 答 申 ）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/05013102.htm













厚 生 労 働 省， 人 口 動 態 調 査 結 果．http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/81-1a.html
QGIS プロジェクト，GIS 解析ソフト．https://www.qgis.org/
ja/site/
　　福岡市の幼稚園・保育園の立地環境条件からみた園庭での自然とのふれあいに関する一考察　―城南区あさひ幼稚園での実践―　　
